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U radu se prikazuje flora Zrinske gore. Do sada to je područje 
bilo floristički gotovo neistraženo. Ranijim istraživanjem zabilježeno 
je samo 6 vrsta. Za uže područje Zrinske gore tim istraživanjima 
zabilježene su 682 vrste vaskulame flore. Izvršena je i analiza flore 
s obzirom na životne oblike i florne elemente.Od životnih oblika 
na tom prostoru najzastupljeniji su hemikriptofiti, a od flornih 
elemenata euroazijski i biljke široke rasprostranjenosti.
U v o d
U florističkoj literaturi ima vrlo malo podataka o flori Zrinske gore, najče­
šće se radi o lokalitetima koji su smješteni rubno izvan toga područja, usp. 
S c h l o s s e r  i V u k o t i n o v i ć  (1869, 1876), H i r e  (1905, 1903-1912.), 
R o s s i (1921), P e v a 1 e k (1925 ), pa svaki novi floristički prilog upotpu­
njuje naše poznavanje biljnog svijeta Hrvatske.
Od 1985. do 1987. vršena su istraživanja flore i vegetacije Zrinske gore i 
šire okolice, te je pritom zabilježeno mnogo vrsta vaskulame flore, koje do­
sad, koliko nam je poznato, nisu zabilježene. Smatramo stoga korisnim da se 
objavi popis tih biljaka i time donekle upotpuni poznavanje toga floristički 
nedovoljno istraženog podmčja Hrvatske.
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Da bi popis bio potpuniji naveli smo i onili nekoliko biljaka koje su 
zabilježene ranije.
Područje istraživanja (si. 1) nalazi se između 45° - 45° 30' sjeverne geo­
grafske Širine i 16° 7' 30" - 16° 33' 40" istočne geografske dužine (po Green- 
wichu) odnosno između .13° 47' 20" i 14° 13' 30" (po Parizu).
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SI. 1 Područje istraživanja 
Fig. 1. Area investigated
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Visinska razlika između najnižih dijelova nedaleko Kostajnice (110 m/ 
nm) i najvišeg vrha Priseke (6l 6 m/nm) iznosi 506 m. Prema geološkom 
sastavu Zrinska gora građena je od permokarbonskih škriljavaca, pješčenjaka 
i konglomerata, koji su u nižim dijelovima prekriveni mlađim tercijarnim na­
slagama ( H i r e  1905).
F l o r a
Nazivlje vrsta i porodica usklađeno je, osim nekoliko izuzetaka, prema 
E h r e n d o r f e r u  (1973), a više sistematske kategorije prema M ä g d e ­
f r a u  i E h r e n d o r f e r u  (1988 ).
Unutar viših sistematskih kategorija porodice, rodovi i vrste su radi lak­
šeg snalaženja u popisu navedeni abecednim redom. Iza imena vrste slijedi 
oznaka staništa, zatim popis nalazišta na istraživanom podmčju. Zvjezdica(*) 
ispred imena vrste označava da je biljka ranije zabilježena; iza naziva lokalite­
ta u tom je slučaju navedena kratica autora koji ju je tamo ranije zabilježio: 
(H) = Hire, (Sch.-V.) = Schlosser i Vukotinovič, (I-ič i Hr.) = Ilijanic i Hršak.
Nalazišta su uz ime svake vrste navedena prema geografskom položaju 
od jugoistočnog (istočnog) do jugozapadnog (zapadnog) dijela područja.
Iza popisa lokaliteta debelo je otisnuta oznaka za životni oblik (L a n - 
d o 11 1977, Š e g u 1 j a 1977), a na kraju broj flomog elementa kome pripada 
dotična biljka. Razvrstavanje po flornim elementima izvršeno je prema H o r -  
v a t i ć u et al. (1967-1968) i Š e g u 1 j i (1977), a za nekoliko vrsta kojih nema 
u citiranim radovima, flomi element određen je na temelju podataka o ras­
prostranjenosti prema H e g i j u (1908-1931), T u t i n u et al. (1964-1980, 
1993) i P i g n a t t i j u (  1984).
Brojevi od 1-12 označavaju flome elemente kako slijedi:
1. Mediteranski flomi element
2. Ilirsko-balkanski flomi element
3. Južnoeuropski florni element
4. Atlanski florni element
5. Istočnoeuropsko-pontski flomi element
6. Jugoistočnoeuropski florni element
7. Srednjoeuropski florni element
8. Europski florni element
9. Eurazijski florni element
10 Biljke cirkumholartičke rasprostranjenosti
11. Biljke široke rasprostranjenosti
12. Kultivirane i adventivne biljke
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E q u i s e t a c e a e
Equisetum arvense  L. - na livadama, ruderalnim staništima, okopavina- 
ma; dolina rijeke Une od mjesta Dvor do Kostajnice, uz potok Žiro- 
vac, riječicu Sunju kod Kukuruzara, potok Petrinjica kod mjesta 
Dodoši; G; 10.
Equisetum palustre  L - vlažne livade i močvarna staništa; uz rijeku Unu 
kod mjesta Unčani, Kuljani, Kirišnica, u zapadnom dijelu terena na 
području Žirovac; G; 10.
Equisetum telm ateia  Ehrh. - vlažna staništa; stjecište potoka između De­
belog brda, Jaskovače i Šašava; G; 10.
FILICOPSIDA
A s p i d i a c e a e
Dryopteris filix -m as  (L.)Schott - šume; Mačja glava, Zakopa, Lubina, Jak- 
šić, Raskrsnica, Debelo brdo, Kalabina kosa, Klupica, Majdan, Ša- 
marica, Međugorje brdo, Dikovac; G; 11.
* Polystichum acu leatum  (L.) Roth - na Zrinskoj gori podno Vranske 
glave (H); šume; obronci brda Kleb, brdo Vučjak, Krndija, Šamari- 
ca; H; 11.
Polystichum lonchitis (L.) Roth - šume; Rakovac, Jaskovača, Vranova gla­
va, brdo Klupica, Hasanov grob; H; 10.
Polystichum setiferum  (Forsk.)Woynar - šume; Prelom, Raskovica, Jano- 
ševac; H; 9.
A s p l e n i a c e a e
Asplenium trichom anes  L. - na stijenama u šumi; Debelo brdo, Hasanov 
grob, Vučjak; H; 11.
Asplenium viride Huds. - kameni blokovi u šumi; Hasanov grob, Vučjak; 
H; 10.
Phyllitis scolopendrium  (L.) New. - šume; Mačja glava, Čerkezovac, Ra­
kovac, Palež, podnožje Debelog brda - Jaskovače, obronci brda 
Kleb, Šamarica, Runjavica, Kamešnica; H; 10.
A t h y r i a c e a e
A thyrium filix-fem ina  (L.) Roth - šume; Zakopa, Jamnica, Krndija, Jakšič, 
Vranova glava, Raskrsnica, Debelo brdo, Kalabina kosa, Resanovi- 
ća brdo, Pavlovo brdo, Kleb, Majdan; Šamarica, Međugorje brdo, 
Popov gaj; G; 10.
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B l e c h n a c e a e
B lecbnum  spicanl (L.) Roth - u šumi; podnožje Debelog brda, Jaskovače 
- Šašave, Debelo brdo, Klupica, Kleb; G; 9
H y p o l e p i d a c e a e
Pteridium  aquilinum  (L.)Kuhn - šume; središnji dio Zrinske gore - Kala- 
bina kosa, Debelo brdo, Jaskovača, Šašava, Klupica, brdo Vučjak, 
Resanoviča brdo, Kleb, Hasanov grob, Pavlovo brdo, Duga kosa; 
G; 11.
O p h i o g l o s s a c e a e
Ophioglossum vulgatum  L. - na livadama; dolina Une - Golubovac, 
Divuša, Kuljani, Velešnja, dolina Petrinjice, područje Žirovac, Dra- 
gotina; G; 10.
P o l y p o d i a c e a e
Polypodium  vulgare L. - u šumama; Mačja glava, Čerkezovae, Rakovac, 
Palež, obronci Pavlovog brda, Kleb, Klupica, Duga kosa, Šumadija, 
Runjavica; Ch; 11.
T h e l y p t e r i d a c e a e
* Thelypteris phegopteris (L.) Slosson - oko Beljevine u potoku pod Vran- 




C u p r e s s a c e a e
Jun iperus com m unis L. - na rubovima šuma; Zakopa, Kmdija, Rakovac, 
Klupica, Šumadija, Popov gaj; P; 9
P i n a c e a e
Pinus sylvestris L.- na rubu šume; Veliki i Mali Gradac, Šumadija; P; 9
ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONES
A c e r a c e a e
A cer cam pestre L. - šume; obronci kote 3 0 3 , Pavlovo brdo, sjeverno od 
kote 383  - Hasanov grob; P; 8.
A cer obtustaum  W. & K. ex Willd,- šume; obronci Debelog brda, Kleb, 
sjeverno od kote 3 8 3  - Hasanov grob, obronci kote 3 0 3 ; P; 2.
A cerp latan oides  L. - u šumi; Kalabina kosa; P: 8.
A cerpseu doplatanus  L. - u šumi; Klupica, Jaskovača; P; 8,
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A d o x a c e a e
A doxa m oschatellina  L. - u šumi; obronci brda Vučjak, Debelo brdo, 
Šamarica; G; 10.
A m a r a n t h a c e a e
A m aranthus albus  L. - uz rub puta; Unčani; T; 12.
A m aranthus hybridus L. - uz rub oranice; Stupnica; T; 11.
A m aranthus retroflexus L  - na mbovima cesta i u okopavinama; Gvoz- 
dansko, Miočinoviči, Jabukovac; T; 11.
A p i a c e a e
Aegopodium podag raria  L. - na mbovima šume; sjeverno od sela Majdan; 
H ;9
Aethusa cynapium  L. - uz rubove šikara, putova i u jarcima; Dvor - 
Kostajnica, Komagovina, Miočinoviči, Gvozdansko, Brezovo polje, 
Maja; T; 9
Anethum  graveolens  L. - uz rub odlagališta smeća; Kostajnica; H; 12.
A ngelica archan gelica  L. - u jarcima, uz putove, rubove šikara i šuma; 
Struga, Divuša, Donja Velešnja, Miočinoviči, Gvozdansko; H; 9
A ngelica sylvestris L. - u jarcima, na rubovima šume i šikare; Rujevac, 
stjecište potoka između Debelog brda - Jaskovače - Šašave, Maja; 
H; 9.
Anthriscus sylvestris CL.) Hoffm. - uz jarak i put; Rujevac, Miočinoviči, 
Vlahovići, dolina potoka Maja; rub travnjaka; H; 9-
Bupleurum praealtum  L. - na travnjaku; Gvozdansko, Donji Žirovac; T; 3.
Carum carvi L. - na livadama; Dodoši, Miočinoviči, Međumajdan, Ruje­
vac, Gvozdansko;H; 9-
Chaerophyllum  aureum  L. - uz rubove živica i putova; Struga, Oraovica, 
Donja Velešnja, Miočinoviči, Maja; H; 3-
Chaerophyllum  bulbosum  L. - na mbovima putova; Rujevac, Gvozdan­
sko; T; 5.
Chaerophyllum  temulum  L. - na rubu šume; Krndija, Prelom, Klupica 
Šumarica, Kamešnica; T; 8.
Conium m aculatum  L. - na rubu šume; Krndija, Rakovac; H; 11.
D aucus carota  L. - na livadama; Stmga, Unčani, Divuša, Kostajnica, Ve­
lešnja, Kukuruzari, Knezovljan; H; 9
H acquetia epipactis (Scop.) DC. - u šumi; Čerkezovac, Zakopa, Vranova 
glava, Šamarica, Runjavica; G; 6.
H eracleum  sphondylium  L. - u šumi; Dikavac, Popov gaj; H; 9
Laserpitium latifolium  L. - na šumskoj čistini; Janoševac; H; 8.
Laserpitium siler L.- uz rub šumskog puta; Raskrsnica; H; 3.
Myrrhis odorata  (L.) Scop. - na rubu šume; Raskrsnica, podnožje Debe­
log brda; H; 7.
O enanthe fistu losa  L. - na vlažnim livadama; uz potoke Žirovac i Maja; 
H; 11
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O enanthe silaifoliaM B. - na livadama; Struga, Unčani, Velešnja, Jabuko- 
vac, Veliki Gradac; H; 3.
P astinaca sativa L. - livade; Kostajnica, Maja; H; 9
P eucedanu m  oreoselinum  (L.) Moench - rub šume; Janoševac; H; 8.
Pim pinella m ajor CL.) Huds. - na livadama; Kostajnica; H; 8.
Pim pinella sax ífraga  L. - na livadama; Divuša, Kostajnica, Knezovljani, 
Jabukovac, Vlahović; H; 9-
Sanícu la eu ropaea  L. - u šumi; Raskrsnica, Šamarica; H; 11.
* Sm ym iu m perfoliatum  L. - u kesteniku oko Kostajnice i Morinja (H); 
rub šume; Kostajnica, Runjavica; T; 1.
A r a l i a c e a e
H ederá hélix  L. - u sastavu šuma na čitavom području; P; 8.
A r i s t o l o c h i a c e a e
Aristolochia clem atitis L. - u šumi i šikari; Janoševac, područje Gvozdan- 
sko, Runjavica, Kamešnica; H; 3.
Aristolochia p a llid a  Willd. - u šikari; Mačja glava, Ličko brdo, podnožje 
brda Hasanov grob; G; 3-
Asarum  europaeum  L. - u šumi; Jamnica, Lubina, Rakovac, Debelo brdo, 
Šamarica, Runjavica, Dikavac, Kamešnica; H; 9-
A s c l e p i a d a c e a e
Vincetoxicum h iru n din aria  Med. - na livadi; Knezovljani; H; 9-
Asclepias syriaca  L. - na travnjaku; Međumajdan - Gvozdansko; G; 12.
A s t e r a c e a e
A chillea millefolium  L. - na livadama; Struga, Dvor, Unčani, Divuša, Ko­
stajnica, Knezovljani, Komogovina, Jabukovac, Miočinoviči, Vlaho- 
vici, Dragotina, Maja; H; 11.
A m brosia artem isiifolia  L. - uz rubove putova, na odlagalištima građe­
vinskog otpada nedaleko naselja i na smetištima; Kostajnica, Maja; 
T; 12.
Anthémis arvensis L. - uz rubove putova i oranica; Dvor, Kostajnica, 
Umetič, Maja; T; 11.
Arctium lappa  L. - na rubovima putova i smetišta; Kostajnica, Maja; H; 9.
Arctium minus Bernh. - na smetištima; Kostajnica, Maja; H; 8.
Artemisia vulgaris L, - uz rubove putova i smetišta; Dvor, Struga, Kostaj­
nica, Maja; H; 11.
B ellisperenn is  L. - uz rub puta i na livadama; Unčani, Kostajnica, Kne­
zovljani, Jabukovac, Miočinoviči, Mali Gradac, Dragotina, Maja; H; 7.
Bidens tripartita L. - ruderalna staništa uz putove i u jarcima; Divuša, 
Oraovica, Kostajnica, Knezovljani, Komagovina, Dodoši, Miočinovi- 
đi, Maja; T; 9
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Buphthalm um  salicifolium  L. - na travnjacima; Stupnica, Rujevac; H; 7. 
Carduus acan thoides  L. - uz put; Dvor - Kostajnica; H; 3- 
C entaurea cyanus  L. - na strništima; Maja; T; 11.
Carlina vulgaris L. - na travnjacima; Rujevac, Gvozdansko; H; 9- 
C entaurea ja c e a  L. - na livadama; Unčani, Oraovica, Kostajnica, Koma- 
govina, Veliki Gradac, Dragotina, Maja; H; 9- 
C entaurea ja c e a  L. subsp. angustifolia  Gremli - na livadama; Kostajnica, 
Veliki Gradac; H; 9
Cirsium arvense  (L.) Scop. - na oranicama i u vrtovima; Struga, Divuša, 
Kostajnica, Kukuruzari, Šušnjar, Vlaovići, Maja; G; 9 
Cirsium can u m  (L.) Ali. - na livadama; područje Žirovac; H; 5.
Cirsium oleraceu m  (L.) Scop. - livade; uz potoke - Žirovac, Javomica; 
H; 9
Cirsium palustre  (L.) Scop. - livade; uz potok Maja; H; 9 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. - uz put; kod mjesta Maja: H; 9  
Conyza can aden sis  (L.) Cronq. - uz put i rub oranice; Kostajnica, Maja; 
T; 12
D oronicum  austriacum  Jacq. - u šumi; Prelom, Raskrsnica; H; 3- 
Erigeron annuus  (L.) Pers.- na livadama i uz rub šume; Knezovljani, 
Bučino brdo; H; 12.
Eupatorium  can n ab in u m  L. - uz put i uz rub šume; Kostajnica, Bučino 
brdo, Maja; H; 9
Inu la conyza  DC. - uz rub šume; Dikavac; H; 3-
Inu la britannica  L. - uz putove; Kostajnica, Umetić; H; 9
Inula g erm an ica  L. - na livadama; Šušnjar, Vlahović; H; 8.
Inula hirta  L. - na livadi; Vlahoviči; H; 3 
Inula sa licin a  L. - uz potok i put; područje Žirovac; H; 9- 
L eu can them u m praecox  ( H-ić) H-ić - na livadama; Dvor, Divuša, Kostaj­
nica, Velešnja; H; 10.
Leucanthem um  vulgare Lam. (sensu H-ić) - livade; Kostajnica, Knezov­
ljani, Međumajdan, Gvozdansko; H; 10.
Petasites albus  (L.) Gaertn. - mikrodepresije uz put; područje Žirovac;
G; 7.
Petasites hybridus (L.) G., M. & Sch. - uz put; područje Žirovac; G; 9 
P ulicaria dysenterica  (L.) Bernh. - uz cestu i u jarugama; Dvor - Kostaj­
nica; H; 3-
P ulicaria vulgaris Gaertn. - uz put u jarugama; Gvozdansko, Donji Žiro­
vac; T; 3-
Senecio aquaticu s  Hill - na livadama; Struga, uz potok Stupnica; H; 1. 
Senecio ja c o b a e a  L. - na livadama; Divuša, Kostajnica, Donja Velešnja, 
Knezovljani; H; 9
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Senecio nem orensis L. - uz rub šume; Palež; H; 9 
Senecio vulgaris L. - na oranicama i u vrtovima; Dvor, Kostajnica, Maja; 
T; 11.
Serratula tinctoria  L.- na livadama; uz potoke Javomica i Stupnica; H; 9 
Solidago g igantea  Aiton - uz potok; na području Maja; H; 12.
Solidago virgaurea  L. - u šumi; Palež, Jakšić; H; 9 
Tanacetum  corym bosum  (L.) C.H. Schultz - u šumi; Palež, Jakšić; H; 7. 
Tanacetum  vulgare L.- uz putove, odlagališta građevnog materijala i na 
rubovima smetišta; Dvor, Kostajnica, Maja; H; 9 
Tussilago fa r fa r a  L. - uz put; podnožje brda Hasan grob; G; 9-
B a l s a m i n a c e a e
Im patiens noli-tangere L. - uz mb šume; padine brda Klupica - u pravcu 
bezimenog potoka; T; 9.
Im patiensparv iflora  DC. - u jarku; uz rijeku Unu kod Struge; T; 12. 
B e r b e r i d a c e a e
Berberis vulgaris L. - u šikari; Unčani, Divuša; P; 9- 
Epim edium  alpinum  L. - u šumi; Vučjak, Runjavica; G; 2.
B e t u l a c e a e
Alnusglutinosa  (L.) Gaertn. - u šikari; uz Unu kod Struge, uz potoke Bru- 
čina i Maja - sjeverozapadni dio terena; P; 9- 
Alnus in can a  (L.) Moench - u šikari; Mačkovo selo; P; 9 
Betula p en d u la  Roth -u šumi i šikari; Bučino brdo, Resanovica brdo, 
Brezovo polje; P; 9
B o r a g i n a c e a e
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. - na oranici; Kostajnica; T; 9 
Buglossoidespurpurocaeru lea  (L.) I. M. Johnst. - u šumi; Raskrsnica;
H; 3
Echium  vulgare L. - uz put; Komogovina - Jabukovac; H; 8.
Myosotis arvensis (L .) Hill - uz putove i na oranicama; područje Žirovac, 
Maja; T; 9
Myosotis scotpioides  L - rubovi potoka i jaraka, te vlažne livade; uz poto­
ke Žirovac i Maja; H; 10.
Pulm onaria officinalis  L. - u šumi; Šamarica, Dikavac; H; 8.
Symphytum officin ale  L. - uz put; Međumajdan, Stupnica, Rujevac; H; 8. 
Symphytum tuberosum  L. - u šumi; Krndija, Rakovac, Prelom, Raskrsnica, 
Runjavica; G; 3- 
B r a s s i c a c e a e
A lliariapetio lata  (MB.) Cavara & Grande - mb šikare; Dvor - Kostajnica;
H; 9
A rabidopsis tha lian a  (L.) Heynh. - na oranicama; Kostajnica, Kukuruzari, 
Umetič; T; 11,
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A rabis hirsuta (L.) Scop. - na livadama; Oraovica, Prevršac; T; 11. 
A rabis turrita L. - uz put; Miočinovići; H; 2.
A rm oracia rusticana  G., M. & Sch. - na livadama, u jarcima i uz rub puta;
Kostajnica, područje Žirovac; G; 10.
B arbarea  vulgaris R.Br. - rub oranica; Donja Velešnja; H; 11.
Brassica nigra  (L.) Koch - na oranicama; Unčani, Kostajnica; T; 12. 
B rassica o leracea  L. - oranice; Kostajnica; Ch; 12.
B rassica rapa  L. - na strništima; Veliki Gradac, Dragotina; T; 12. 
Capselia bursa-pastoris (L.) Med. - na oranicama i u vrtovima; Kostajnica, 
Stupnica, Rujevac; T; 11.
C ardam ine am ara  L. - uz grmlje na vlažnim mjestima; područje Žirovac; 
H; 9
C ardam in eflexu osa  With. (= C. sylvatica Lk.) - rub šume; stjecište poto­
ka između Debelog brda - Jaskovače - Šašave; H, 11.
C ardam in e hirsuta L. - na oranicama; Oraovica, Kostajnica, Umetić, Ja  - 
bukovac; T; 11.
C ardam in e im patiens L. - u šumi; Vranova glava, Runjavica; T; 9- 
C ardam in e pratensis L. - na livadama; Velešnja, područje Žirovac; H; 10. 
C ardam ine trifolia L. - u šumi; Debelo brdo, Kleb, sjeverno od Majdana, 
obronci kote 303; G; 3-
Cardaminopsis arenosa  (L.) Hayek - rub travnjaka; područje Gvozdansko; 
T; 8.
C ardaria d raba  (L.) Desv. - uz putove; Kostajnica, Komogovina, Veliki 
Gradac; H; 11.
D entaria bu lbifera  L. - u šumi; Krndija, Rakovac, Debelo brdo, Bučino
brdo, Šamarica, Runjavica; G; 8.
D entaria enneaphyllos L. - u šumi; Rakovac, Vučjak, Šamarica; G; 3- 
D entaria trifolia W. & K. - u šumi; Kleb, obronci Jaskovače; G; 2. 
D entaria polyphylla  W . & K. - u šumi; Debelo brdo; G; 3- 
Diplotaxis m uralis (L.) DC - na oranicama; Kostajnica, Velešnja; H; 11. 
D raba m uralis L, - uz rub puta; Stupnica; T; 11.
Lepidium  cam pestre (L.) R.Br. - uz rub ceste; Dvor - Kostajnica; H; 11. 
Lepidium  virginicum  L. - uz cestu; Bosanski Novi - Kostajnica; T; 12. 
Lunaria rediviva L. - u šumi; Runjavica, Kapija brdo; H; 8.
Rorippa am phib ia  (L.) Bess. - uz potok Žirovac; Hy; 9- 
Rorippa austriaca  (Cr.) Bess. - uz potok; Stupnica; H; 7.
Rorippap y ren a ica  (Lam.) Rchb. - na vlažnim travnjacima; područje Žiro­
vac i Maja; H; 7.
Rorippa sylvestris (L.) Bess. - na travnjacima i rubovima oranica; Unčani, 
Oraovica, Donja Velešnja, Miočinoviči, Dragotina; H; 9-
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Sisymbrium o ffic in ale  (L.) Scop. - uz put; Kostajnica, Miočinovići, Mali 
Gradac; T; 11.
Thlaspi a lliaceu m  L. - na oranicama; Kostajnica; T; 3- 
Thlaspi a rv en seL -  uz put; Rujevac, Gvozdansko; T; 11.
C a l l i t r i c h a c e a e
Callitriche palustris L. emend. Schotsman - veće udubine terena uz po­
tok Maja; Hy; 10.
C a m p a n u l a c e a e
C am panula cervicaria  L. - u šumi; Dikavac, Kamešnica; H; 7. 
C am panula g lom erata  L. - u šumi; Šamarica, Dikavac; H; 9 
C am panula p a tu la  L. - na livadama; Dvor, Kostajnica; T; 8.
C am panula persicifo lia  L. - u šumi; Bučino brdo, Klupica, Vučjak, Dika­
vac; H; 9-
C am panula rapuncu loides  L. - na livadi; Kostajnica, Dodoši, Maja; H; 8. 
C am panula rapunculus L. - na livadi; Kostajnica, Knezovljani, Dodoši, 
Maja; H; 9-
C am panula trachelium  L. - u šumi; Palež, Raskrsnica, Šamarica, Runjevi-
ca; H; 9-
* Ja s io n e  m on tan a  L. - Vranska glava, Kalanjsko brdo, Gređani, Vlahovi- 
Ci; (H); H; 11.
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix - uz put i na polju; Dvor, Kostajnica; 
T; 3.
Phyteum a spicatum  L. - u šumi; kota 386 - Hasanov grob; H; 7. 
C a n n a b a c e a e
Humulus lupulus L. - u šibljaku; uz rijeku Unu, Gornji Žirovac, Gvozdan­
sko, Brezovo polje, područje Dragotina; H; 9.
C a p r i f o l i a c e a e
Lonicera caprifolium  L. - u šumi; Šamarica; P; 3.
Lonicera xylosteum  L. - u šumi; Šamarica, Runjevica; P; 9 
Sam bucus ebulus L. - uz rub puta; Dragotina, Maja; H; 8.
Sam bucus nigra L. - u šumi; sjeverozapadno od Debelog brda, Kleb, 
sjeverno na području Hasanov grob, Šamarica; P; 8.
Viburnum lan tan a  L. - uz put u živici; Dikavac; P; 3-
C a r y o p h y l l a c e a e
Agrostemma githago  L. - na oranicama; Dvor - Kostajnica; T; 11. 
A renaria leptoclados (Rchb.) Guss. - uz putove i na oranicama; na čita­
vom području; T; 9-
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A renaria serpyllifolia L. - uz putove i na oranicama; na čitavom podru­
čju; T; 11
Cerastium fontanum  Baumg. - na travnjacima i livadama; Prevršac, Umetić, 
Komogovina, Cvetovič, Međumajdan, Miočinovič, Dodoši; Ch; 11.
Cerastium glom eratum  Thuill. - travnjaci i livade; Mačkovo selo, Veliki 
Gradac: T: 11.
Cerastium holosteoides Frein emend, Hyl. - na livadama; Unčani, Golu- 
bovac, Velešnja. Knezovljani, Miočinovići, Šušnjar; Ch; 11.
Cerastium sylvaticum  W. & K. - u šumi: padine Vučjak brda i Pavlovog 
brda, Klupice; Ch; 3.
Cucubalus bacciferL . - u šumi; Hasanov grob; H; 9
D ianthus arm ería  L. - na livadi i u šumi; Oraovica; Klupica; T; 8.
D ianthus barbatus  L. - u šumi; Kalbina kosa, Debelo brdo, Šamarica; 
Ch; 3.
Gypsophila m uralisL. - na oranici; Unčani; T; 9
H em iaria  g labra  L. - na travnjaku uz put; Miočinovići; T; 9
Lychnis flos-cucu li L. - na livadama; uz Unu od Dvora do Kostajnice, 
Knezovljani, Kukuruzari, Velešnja, Veliki Gradac, Dragotina; H; 9.
Lychnis visearía  L. - na travnjaku; Miočinovići; H; 8.
M oenchia m antica  CL.) Bartl. - na livadama; Struga, Unčani, Umetić, Mali 
Gradac, Dragotina; T; 3-
M oehringia trinem ia  (L.)Clairv. - u šumi; Debelo brdo, Janoševac, Runje- 
vica T; 9.
Myosoton aqu aticu m  (L.) Moench - uz cestu i rub šibljaka; uz rijeku Unu 
od Dvora do Kostajnice; H; 9-
Petrorhagia sax ífraga  (L ) I.k. - na travnjaku; Gvozdansko, Donji Žiro- 
vac; Ch; 3.
Sagina proeu m ben s  L. - seosko dvorište; Rujevac; H; 11.
S apon aria  officinalis  L. - uz put i u dvorištu; Golubovac, Divuša; H; 11.
Silene a lb a  (Mill.) E.H.L. Krause subsp. a lb a  - šikara i rub šume; Unčani, 
Zakopa, Rakovac, Klupica, Runjavica; H; 9.
Silene d io ica  (L.) Clairv. - u šumi; Krndija, Rakovac, Duga kosa, Pavlovo 
brdo. Šamarica, Dikavac; H; 9-
Silene nutans L. - na travnjaku; Brđani; H; 9-
Silene vulgaris (Moench) Garcke - na livadama; Stupnica, Glavičani, Vla- 
dići, Šimići; H; 3.
Spergula arvensis L. - obradive površine; Komogovina; T; 9-
Stellaria g ram ín ea  L. - na livadama; uz rijeku Unu od Dvora do Kostajni­
ce, uz potok Žirovac; H; 9-
Stellaria holostea  L. - u šumi; Duga kosa, Klupica, Šamarica, Runjavica;
ch; 9
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Stellaria m ed ia  CL.) Vili. - na okopavinama; Divuša, Kostajnica, Umetić, 
Međumajdan, Gvozdansko; T; 11.
Stellaria nem orum  L. - uz rub šume; Runjavica; H; 8.
C e r a t o p h y l l a c e a e
Cerathophyllum dem ersum  L. - uz dječicu; područje Maja; Hy; 11.
C e l a s t r a c e a e
Euonymus eu ropaea  L. - u šumi; Debelo brdo; P; 9-
Euonymus latifolia  (L.) Mili. - u šumi; Klupica; P; 8
Euonymus verrucosa Scop. - šuma; brdo Vučjak; P; 5.
C h e n o p o d i a c e a e
A triplexpatula  L. - uz put; Mali Gradac; T; 11.
C henopodium  album  L. - na oranicama; Dvor - Kostajnica; T; 11.
C i c h o r i a c e a e
Aposeris fo e tid a  (L.) Less. - u šumi; Mačja glava, Kmdija, Palež, Šamarica, 
Runjavica, Popov gaj; H; 3-
Chondrilla ju n c ea  L. - uz rubove šumskih putova; Palež, Šamarica; H; 9-
Cichorium  intybus L. - na livadama; Dvor, Divuša, Velešnja, Knezovljani, 
Dodoši, Vlahović; H; 11.
Crepis biennis  L. - na livadama; Unčani, Kostajnica, Knezovljani, Veliki 
Gradac, Maja; H; 7.
Crepis setosa Hali. f. - na travnjaku; Stupnica; T; 3
H ieracium  bau h in ii Schult. - na livadama; Stupnica, Rujevac, Gvozdan­
sko; H; 9.
H ieracium  hoppeanum  Schult. - na travnjaku; Šušnjar, Vlahovič; H; 3.
H ieracium  pilosella  I. - na travnjaku; Međumajdan, Gvozdansko, Donji 
Žirovac; H; 9
H ieracium  piloselloides Vili. - travnjak; Dodoši, Miočinoviči; H; 9.
H ieracium  racem osum  W. & K. ex Willd. - u šumi; Runjavica, Dikavac; 
H; 3
H ieracium  sabau du m  L, - u šumi; Kalabina kosa, Vučjak, Klupica, Pavlo­
vo brdo, kota 3 8 3  - Hasanov grob, Majdan, obronci kote 3 0 3 ; H; 3.
H ieracium  sylvaticum  (L.) L. - u šumi; Bučino brdo, Kalabina kosa, Klu­
pica Vučjak, kota 3 8 3  - Hasanov grob, padine Debelo brdo - Jasko- 
vača - Šašava; H; 9.
H ieracium  um bellatum  L. - šuma; Mačja glava, Palež; H; 11.
H ypochoeris rad icata  L. - na livadama; Donji Žirovac, Brezovo polje; 
H; 3
Lapsana com m unis L. - uz put i rub šume; Dvor, Staiga, Kostajnica, brdo 
Vučjak, Klupica, Međumajdan, Gvozdansko; T; 9•
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Leontodon autum nalis  L. - na livadama; Dvor, Unčani, Divuša, Kostajni­
ca, Velešnja, Kukuruzari, Mali Gradac, Maja; H; 9- 
Leontodon hispidus L. - livade; Kostajnica, Knezovljani, Šušnjar, Vlahović; 
H; 3
Leontodon saxatilis Lam (= L. taraxacoides  (Vili.) Merat ) - livade; Ve­
lešnja; H; 8.
Mycelis m uralis (L.) Dum. - u šumi; Debelo brdo, Bučino brdo, Vučjak, 
Kalabina kosa, Pavlovo brdo, kota 383 - Hasanov grob, Duga kosa; 
H ;9 .
Picris h ieracioides  L. - na livadi; Kostajnica, Knezovljani, Dodoši, Veliki 
Gradac, Maja; H; 9-
P renanthespurpurea  L. - u šumi; Lubina, Jakšić, Šamarica, Kamešnica; 
H; 7.
Sonchus arvensis L. - na oranici; Dvor, Kostajnica, Maja; H; 11.
Sonchus asper  (L.) Hill - uz put i na oranici; Kostajnica, Umetić; T; 9- 
Sonchus oleraceus  L. - oranice; Kostajnica; T; 11.
Taraxacum  o ffic in ale  Web. - livade i rubovi putova; Struga, Unčani, 
Kostajnica, Kukuruzari, Komogovina, Dodoši, Dragotina, Maja; 
H; 11.
T araxacum  palustre  (Ehrh.) Dahlst. - na livadama; područje Žirovac; 
H; 9
Tragopogon orientalis L. - livade; Kostajnica; H; 9- 
Tragopogon pratensis  L. - na livadama; Dvor, Kostajnica; H; 9.
C i s t a c e a e
F u m an a procum hen s  Gren. & Godr. - rub puta u šumi i na otvorenom; 
Palež, Gvozdansko; Ch; 3-
H elianthem um  num m ularium  (L.) Mili. - na travnjaku; Stupnica, Glavi- 
čan; Ch; 3-
C o n v o l v u l a c e a e
Calystegia sepium  (L.) R. Br. - uz grmlje, živice, putove, oranice; Dvor, 
Unčani, Kostajnica, Umetić, Miočinovići, Dragotina; H; 11. 
Calystegia sylvatica (Kit.) Griseb. - u šibljaku; područje Dvor - Kostajnica; 
G ;3
Convolvulus arvensis L. - na livadama i oranicama; Struga, Unčani, Ko­
stajnica, Knezovljani, područje Žirovac, Maja; G; 11.
C o r n a c e a e
C om us m as L. - u šumi i živici; Jamnica, Kmdija, Čukuška kosa, Palež, 
sjeverni dio područja - Šušnjar, Šamarica, Runjavica; P; 8.
C om us san gu in ea  L. - u šumi, šikari i živici; uz rijeku Unu - Divuša, 
sjeverni dio terena - Jabukovac, Miočinovići, Šamarica, Popov gaj, Ka­
mešnica; P; 8.
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C o r y l a c e a e
Carpinus betulus L. - u šumama; Čerkezovac, Lubina, Jaskovača, Palež, 
Vranova glava, Janoševac - padine, kota 506, Kalabina kosa, Klupi­
ca, brdo Vučjak, Jaskovača, Šašava, Resanovica brdo, Pavlovo brdo, 
obronci Kleba, Debelog brda, Hasanov grob, Duga kosa, Šamarica, 
Runjavica; P; 7.
Corylus avellan a  L, - u šumi; Mačja glava, Zakopa, Lubina, Rakovac, 
Palež, Vranova glava, brdo Vučjak, Pavlovo brdo, Debelo brdo, 
Hasanov grob. Duga kosa, kota 303, Šamarica, Runjavica, Kame-
Šnica; P; 8.
C r a s s u l a c e a e
Sedum acre  L. - uz rub puta; Gvozdansko; Ch; 9.
Sedurn sexangulare  L. emend. Grimm - na travnjaku; Rujevac, Gvozdan­
sko; Ch; 8.
C u s c u t a c e a e
Cuscuta eu ropaea  L. - na travnjaku; Kostajnica, Knezovljani; T; 9-
Cuscuta epithymum  (L.) L. - livade; Unčani, Kozibrod, Umetić, Komogo- 
vina; T; 11.
D i p s a c a c e a e
Scabiosa gram untia  L. ( incl. S. agrestis W. & K.) - šume; Čerkezovac, 
Krndija, Raskrsnica, plato Hasanov grob - Vučjak, kota 383 - Hasa­
nov grob, Šamarica; H; 3-
D ipsacus fu llon u m  L. - uz rub ceste; Dvor - Kostajnica; H; 11.
D ipsacus lacin iatus  L. - uz rub smetišta; Maja; H; 9.
K nautia arvensis(L.) Coult. - na livadama; Dvor, Kostajnica, Knezovljan, 
Vlahović, Maja; H; 9-
K nantia drym eia  Heuff. - u šumi; Šamarica, Dikavac; H; 3
Succisapratensis  Moench - na livadi; uz potok Žirovac; H; 9
Succisella in flexa  (Kluk) Beck - livade; Kukuruzari, Umetić; H; 8.
E r i c a c e a e
C alluna vulgaris CL.) Huli - u šumi; jugozapadno i sjeverozapadno od 
područja Klupica; Ch; 4.
E u p h o r b i a c e a e
Euphorbia am ygdaloides  L. - u šumi; Čerkezovac, Jakšic, Pavlovo brdo, 
Šamarica; Ch; 7.
Euphorbia carn io lica ]acq . - u šumi; Kleb, Debelo brdo, Runjevica; G; 2.
* Euphorbia cyparissias L.- na Vranskoj glavi kod Velike Vranovine (H); 
na livadama, travnjacima i uz rubove putova; Vranova glava, 
Struga, Unčani, Komogovina, Miočinovići, Rujevac, Gvozdansko, 
Maja; H; 9.
Euphorbia dulcis I.. - u šumi; Vranova glava, Kleb, Hasanov grob, Debe­
lo brdo; G; 7.
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Euphorbia esula  L. - na livadi; Knezovljani, Komogovina, Jabukovac, 
Veliki Gradac, dolina potoka Maja; H; 9 
Euphorbia exigua  L. - na oranicama i uz putove; Dvor, Kostajnica, Mioči- 
novići, Maja; T; 3-
Euphorbia helioscopia  L. - na oranicama i uz rub strništa; Dvor, Divuša, 
Kostajnica, Kukuruzari, Dodoši, Maja; T; 11.
Euphorbia lucida  W. & K. - vlažna i močvarna staništa; dolina potoka 
Žirovac; H; 5-
Euphorbia palustris L ; - vlažna i močvarna mjesta; dolina potoka Bruči- 
na nedaleko mjesta Vlahović; H; 11.
Euphorbia virgata W. & K. - na livadi; Knezovljani; H; 6.
M ercurialisperennis  L. - u šumi; Debelo brdo; G; 8.
F a b a c e a e
A m orpha fru ticosa  L. - u šikari; uz rijeku Unu - Divuša; P; 12. 
Astragalus glycyphyllos L.- na travnjaku i šikari; Dragotina, Maja; H; 9. 
Cham aecytisus hirsutas (L.) Lk. - u šumi; sjeveroistočno od Bučinog brda, 
sjeverozapadno od Klupice; Ch; 3.
Cham aecytisus supinus (L.) Lk. - u šumi; Bučino brdo; Ch; 8.
Coronilla varia  L.- na livadi; Knezovljani, Komogovina, Rujevac, Petrovi- 
ci, Bogoviči, Vučkoviči; H; 8.
Dorycnium germ anicum  (Gremli)Rikli - na travnjaku; Stupnica, Rujevac; 
Ch; 3.
Dorycnium herbaceu m  Vili. - na livadama; Jabukovac, Knezovljani, Gor­
nja Stupnica, Mačkovo selo, Dodoši; Ch; 3- 
G alega officinalis  L. - rub šikare uz potok: područje Žirovac; H; 6. 
Genista g erm an ica  L. - otvoreni plato na vrhu brda; Hasanov grob; 
Ch; 7.
Genista p ilosa  L. - u šikari; Palež; Ch; 4.
Genista tinctoria  L. - u šumi; Jakšić, Vranova glava, Kalabina kosa, Klu­
pica, Šamarica, Runjavica; Ch; 9.
Hippocrepis cornosa L. - na travnjaku; Rujevac, Gvozdansko; Ch; 3- 
Lathyrus a p h a ca  L. - na oranicama; Kostajnica; T; 3.
Lathyrus hirsutas L. - na rubu ceste; Gradac; T; 1.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bssl. (= L. m on tan as  Bemh.) - u šumi; 
Šamarica; G; 8.
Lathyrus niger (L.) Bemh. - u šumi; Janoševac, Tomaško brdo; G; 8. 
Lathyrus pratensis L. - na livadama; Golubovac, Kozibrod, Kuljani, Kne­
zovljani, Jabukovac, Šušnjar, Maja; H; 9- 
Lathyrus tuberosus L. - na rubu ceste; Stupnica - Rujevac; G; 9- 
Lathyrus sylvestris L. - šuma; područje brda Hasanov grob; H; 5- 
Lathyrus venetus (Mili.) Wohlf. - u šumi; Šamarica; H; 5.
Ixithyrus vem us  (L.) Bernh. - u šumi; Hasanov grob; G; 8.
Lembotropis nigricans (L.) Griseb. - u šumi i šikari; Rujevac; P; 3.
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Lotus corniculatus L. - na livadama i u šumi; Velešnja, Knezovljani, Le- 
skovac, Miočinovići, Dodoši, dolina Petrinjice, Budno brdo; H; 11.
Lotus tenuis W. & K. ex Willd. - na livadama; Velešnja, dolina potoka 
Žirovac i Petrinjica; H; 8.
Lotus uliginosus Schkuhr - livade; dolina uz potok Žirovac; H; 9-
M edicago fa lc a ta  L. - livade; Kostajnica, Jabukovac, Maja; H; 11.
M edicago lupulina  L. - livade i travnjaci; Divuša, Kostajnica, Kukuruzari, 
Umetić, Veliki Gradac, Dragotina; H; 11.
M edicago sativa  L. - uz cestu, livade i rubove polja; Kostajnica, Maja; 
H; 12
Melilotus a lb a  Med. - uz cestu; Strumica - Rujevac; H; 9
Melilotus officinalis  CL.) Pali. - uz put i rub živice; Struga, Unčani, Donja 
Velešnja, Miočinovid, Gvozdansko; H; 9
Ononis arvensis L. - na livadi; Cvetovic, Gornji Žirovac; H; 8 .
R obinia p seu d a ca c ia  L. - uz rub puta i u šumi; Dikavac, Kamešnica; 
P; 12.
Trifolium arvense L. - na oranici; Maja; T; 9-
Trifolium cam pestre Schreb. - na livadi i uz rub puta; Rujevac, Ljeskova- 
ča, Mačkova sela, Dodoši; T; 11.
Trifolium dubium  Sibth. - na livadama; Kukuruzari, Umetić, Komogovi- 
na; T; 13-
Trifolium frag iferu m  L.- na livadama; dolina potoka Žirovac i Maja; 
H; 11.
Trifolium hybridum  L. - vlažne livade; dolina potoka Žirovac; H; 3-
Trifolium m edium  L. - na livadi; Knezovljani, Komogovina, Dodoši, Mali 
Gradac; H; 9.
Trifolium m ontanum  L. - na travnjacima; Dikavac, Bresnik, Dragotina; 
H ;9
Trifolium paten s  Schreb. - na livadama; Unčani, Divuša, Velešnja, Kuku­
ruzari, Umetić, Dodoši, Maja; T; 3-
Trifolium pratense L.- na livadama; Kostajnica, Komogovina, Dodoši, Mi­
očinovići, Gvozdansko, Dragotina; H; 9-
Trifolium repens L. - livade; isto područje kao i prethodna vrsta; H; 11.
V ida angustifolia  L. - na livadi; Veliki Gradac, Mali Gradac; T; 8.
Vicia cra cca  L.- na livadama; Struga, Unčani, Kukuruzari, uz rijeku Su- 
nju, Knezovljani, Gvozdansko, Maja; H; 9
Vicia dum etorum  L. - u šikari; Dvor - Kostajnica; H; 6.
Vicia gran diflora  Scop. - na oranicama; Gvozdansko, Maja, Jabukovac; 
T; 5
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray - oranice; Kostajnica, Jabukovac, Maja; T; 9.
Vicia oroboides  Wulf. - u šikari; Rujevac; H; 2.
Vicia sativa  L. - oranice; Maja; T; 11.
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. - na oranicama i uz cestu; Divuša, Stupni- 
ca - Rujevac; T; 9-
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C astanea sativa  Mili. - u šumi; Čerkezovac, Janoševac, Debelo brdo, 
Bučina, Kalabina kosa, Klupica, Pavlovo brdo, Resanovića brdo, 
Hasanov grob, brdo Vučjak, Duga kosa, Šašava, Jaskovača, Kapija 
brdo; P; 3-
Fagus sylvatica L. - u šumi; Čerkezovac, Lubina, Jakšič, Janoševac, Kala­
bina kosa, kota 506, Debelo brdo, Jaskovača, Šašava, Klupica, Buči- 
no brdo, Pavlovo brdo, Hasanov grob, brdo Vučjak, Duga kosa, 
Resanovića brdo, Kleb, Šamarica, Božin grob, Dikavac, Kamešni- 
ca; P; 8.
Quercus cerris L. - u šumi; Ličko brdo, Palež, Prelom, Klupica; P; 3-
Quercus p etraea  (Matt.) Liebl. - u šumi; Mačja glava, Ličko brdo, Čerke­
zovac, Zakopa, Palež, Bučina brdo, Kalabina kosa, Klupica, Vučjak 
brdo, Resanović brdo, Pavlovo brdo, Hasanov grob, Duga kosa, 
Šamarica, Međugorje brdo; P; 8.
Q uercus robur  L. - šume; na podnožju brda - Debelo brdo - Jaskovača - 
Šašava; P; 8.
G e n t i a n a c e a e
Centaurium  erythraea  Rafn - uz put i na travnjaku; Rujevac, Gvozdan- 
sko, Brezovo polje; T; 11.
C entaurium pulchellum  (Sw.) Druce - na strništu; Kostajnica; T; 9.
G entiana asclep iadea  L. - u šumi; Krndija, Rakovac; H; 3.
G entiana cruciata  L.- rub šume; Dikavac; H; 9-
G entiana p n eu m on an the  L. - livade; područje Žirovac, uz potok Maja; 
H; 9
G e r a n i a c e a e
G eranium  colum binum  L. - rub šikare; uz cestu Dvor - Kostajnica; T; 9-
G eranium  m olle L. - uz put; Dodoši; T; 11.
G eran iu m p h aeu m  L. - u šumi; Runjevica, Dikavac; H; 3.
G eran iu m pusillum  Burm. - uz put; Maja; T; 8.
G eranium  robertianum  L. - uz rub puta; Dodoši, Miočinovići, Gvozdan- 
sko; H; 11.
G eranium  sanguineum  L. - rub šume i travnjaka; Lubina, Krndija; H; 3.
H a l o r a g a s c e a e
Myriopbyllum spicatum  L. - u bari; područje Struge; Hy; 11.
H y p e r i c a c e a e
Hypericum androsaem um  L. - šumske čistine; padine Hasanovog groba; 
H; 11
Hypericum birsutum  L. - u šumi; Čukuška, Raskrsnica; H, 8.
Hypericum bum ifusum  L. - vlažni travnjak; Maja; Ch; 11.
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Hypericum m ontanum  L. - u šumi; brdo Vučjak, Klupica; H; 9-
Hypericum perforatum  L. - na livadi; Dvor, Oraovica, Knezovljani, Ko- 
mogovina, Dodoši, Veli Gradac, Dragotina; H; 11.
Hypericum tetrapterum  Fries - uz rub puta i u šikari; Dvor - Kostajnica; 
H; 9.
L a m i a c e a e
Ajuga reptans L. - na livadama; Dvor, Unčani, Divuša, Kostajnica, Vele- 
šnja, Kukuruzari, Knezovljani, područje Žirovac, Maja; H; 9.
B allota nigra L. - uz rub smetišta; Kostajnica; H; 3.
B eton ica officinalis  L. - livade; Kukuruzari, Knezovljani, Komogovina, 
Dodoši, Mačkovo selo, Ljeskovac, Gornja Stupnica; H; 8.
Clinopodium  vulgareL. - livade; Majdan - Jabukovac; H; 11,
Galeopsis ladan u m  L. - u šumi; Krndija, Prelom, Šamarica; T; 9.
G aleopsispubescens  Bess. - u šumi; Šamarica, Runjevica; T; 7.
Galeopsis speciosa  Mili. - u šumama; Zakopa, Jamnica, Prelom, Bučino 
brdo, Šamarica, Dikavac; T; 8.
G lechom a h ed eracea  L - na rubu šikare; Dvor - Kostajnica; H; 10.
G lechom a hirsuta W. & K - u šumi; Dikavac, Kamešnica; H; 3.
Lam iastrum  galeobdolon  (L.) Ehrend. & Polatschek - u šumi; Krndija, 
Rakovec, Prelom, Šamarica, Dikavac; H; 8.
Lam ium  m aculatum  (L.) L - rubovi oranica; Kostajnica, Umetič, Veliki 
Gradac, Maja; H; 9
Lam ium  orvala  L. - u šumi; Lubina, Krndija, Jakšic; H; 2.
Lam ium purpureum  L. - na oranicama i uz putove; Dvor, Divuša, Kostaj­
nica, Velešnja, Knezovljani, Jabukovac, Veliki Gradac, Vlahovići, 
Maja; T; 9-
Leonurus ca rd ia ca  L. - rub šume i puta; podnožje Debelog brda; H; 9-
Lycopus europaeus  L. - vlažne livade; uz potoke Žirovac i Maja; H; 9-
Lycopus exaltatus L. f. - uz jarak; Donji Žirovac; H; 7.
Melittis melissophyllum  L. - u šumi; Rakovac, Jaskovača; H; 8.
M entha aqu atica  L. - vlažna i močvarna mjesta; područje Žirovac; H; 11.
M entha arvensis L. - na travnjaku; uz potok Stupnica; H; 10.
M entha longifolia  (L.) Huds. emend. Harley - uz putove i na močvarnim 
površinama; uz rijeku Unu od Dvora do Kostajnice, uz potok Javor- 
nica; H; 11.
M enthapulegium  L - na travnjacima; Struga, Kostajnica, Maja; H; 9-
Origanum vulgare L - u šumi uz put; Unčani, Stupnica, Međumajdan, 
Gvozdansko; H; 9-
Prunella lacin ia ta  (L.) L. - na travnjaku; Brđani, Miočinovići; H; 3-
Prunella vulgaris L. - na livadi; Dvor, Unčani, Kostajnica, Velešnja, Ume- 
tić, Jabukovac, Vlahović, Maja; H; 11.
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Salvia glutinosa  L. - u šumi; Prelom, Raskrsnica; H; 8.
Salviapratensis  L. - na livadi; Kostajnica, Maja; H; 8.
Scutellaria galericu lata  L. - vlažni travnjak; uz potok Stupnica; H; 10. 
Scutellaria hastifolia  L. - vlažni travnjaci; uz potok Maja; H; 6.
Stachyspalustris L. - vlažni travnjak; uz potok Stupnica; G; 10.
Stachys recta  L. - na travnjaku; Gornji Žirovac; H; 3 
Stachys sylvatica L. - uz rub šikare; Oraovica, Stupnica; H; 9 
Teucrium cham aedrys  L. - na travnjaku; Stupnica, Šušnjar; Ch; 3 
Thymuspulegioides  L. - na travnjaku; Međumajdan, Gvozdansko; Ch; 3- 
Thymus serpyllum  L. emend. Mili. - na livadi; Stupnica, Miočinovići, Šu­
šnjar; Ch; 8.
L i n a c e a e
Linum  bien n e  Mili. - na livadi; Jabukovac, Šušnjar; H; 3.
Linum  catharticum  L. - na travnjaku; Rujevac, Gvozdansko; T; 11. 
Linum  tenuifolium  L. - na livadi; Mali Gradac, Dragotina, Maja; H; 3-
L o r a n t h a c e a e
Loranthus europaeuspAcq. - na drveću; uz rijeku Unu, Divuša - Oraovica 
- Raskrsnica, Runjavica; P; 8.
Viscum album  L. - na drveću u šikari; Mali Gradac - Dragotina - sjevero­
zapadni dio terena; P; 9
L y t h r a c e a e
Lythrum salicaria  L. - u jarcima uz rub potoka i na ostalim močvarnim 
površinama; dolina potoka Žirovac i Petrinjčica; H; 11.
Lythrum hyssopifolium  L. - vlažna i podvirna mjesta; područje Žirovac; T;
11
O 1 e a c e a e
Fraxinus excelsior  L, - vlažne šikare; područje Žirovac; P; 3.
Fraxinus om u s  L - Vučjak, Pavlovo brdo, sjeverno od Hasanovog groba; 
šuma; P; 3.
Ligustrum vulgare L. - šikare i živice; Dvor - Kostajnica, Miočinovići, 
Gvozdansko; P; 7.
O n a g r a c e a e
C ircaea lutetiana  L. - u šumi; Bučino brdo, Kalabina kosa, Klupica, Vu­
čjak, Pavlovo brdo, kota 383 - Hasanov grob; G; 11.
Epilobium  angustifolium  L. - krčevine; područje Majdan; H; 11. 
Epilobium  hirsutum  L. - travnjak, nedaleko ceste; Struga - Unčani; H; 9-
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Epilobium  m ontanum  L. - u šumi; Palež, Šamarica; H; 9-
Ludw igiapalustris (L.) Elliott - u udubljenjima; uz potok Žirovac nedale­
ko Dvora; T; 11.
O r o b a n c h a c e a e
O robancbe gracilis  Sm. - na rubu travnjaka i živica; Divoševci; G; 6.
O roban chepu rpu rea  Jacq. - rub živice: područje Gvozdansko; G; 9-
O x a l i d a c e a e
Oxalis acetosella  L. - u šumi; Debelo brdo, podnožje Debelo, brdojasko- 
vača - Šašava, Resanovica brdo, Kleb, padine Majdana; H; 11.
Oxalis fo n ta n a  Bunge - na oranicama i okopavinama; Kostajnica, Kuku- 
ruzari, Jabukovac, Veliki Gradac, Maja; H; 12.
P a p a v e r a c e a e
Chelidonium  m ajus L. - u ruderalnoj vegetaciji; Duga kosa - obronci kod 
spajanja potoka; H; 11.
Corydalis cav a  (L.) Schweigg. & Koerte - u šumi; Glavica, Vučjak; G; 9.
P apaver rhoeas  L. - oranice; Kostajnica; T; 11.
P h y t o l a c c a c e a e
P hytolacca am erican a  L. - sječine i čistine u šumi; padine Hasan groba, 
Pavlovo brdo; H; 12.
P l a n t a g i n a c e a e
Plantago lan ceo lata  L. - na livadama; Struga, Unčani, Kostajnica, Vele- 
šnja, Kukuruzari, Knezovljani, Šušnjar, Maja; H; 10.
Plantago m ajor  L. - uz rubove putova i u seoskim dvorištima; Dvor, 
Kostajnica, Komogovina, Maja; H; 11.
P o l y g a l a c e a e
Polygala a m ara  L. - livade; Mali Gradac; H; 7.
Polygala com osa  Schkuhr - na livadi; Dragotina, Veliki Gradac; H; 9-
Polygala vulgaris L. - na travnjaku; Međumajdan, Rujevac, Gvozdansko; 
H; 9
P o l y g o n a c e a e
Fallopia convolvulus (L.) A. Love - u šikari; uz rijeku Unu; T; 11.
Fallopia dum etorum  (L.) Holub - na istom području kao i prethodna 
vrsta; T; 11.
Polygonum  hydropiper L - u sastavu ruderalne vegetacije na čitavom 
području; T; 10.
Polygonum lapathifolium  L. - ruderalna vegetacija; uz potok Žirovac; 
T; 9
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Polygonum, m inus Huds.- ruderalna vegetacija uz naselja na čitavom po­
dručju; T; 11.
Polygonum  m ite Schrank - kao i prethodna vrsta; T; 8.
Polygonum  p ersicaria  L. - ruderalna vegetacija; na području uz riječicu 
Petrinjicu; T; 11.
Rum ex acetosa  L. - na livadama; Dvor na Uni, Struga, Golubovac, Kozi- 
brod, Velešnja, Kukuruzari, Knezovljani, Komogovina, Jabukovac, 
uz Petrinjicu, Mačkovo selo, Ljeskovac, Zlatovici, Rujevac, dolina 
potoka Žirovac, Miljevica, Brezovo polje, područje Dragotina; H; 
11 .
Rum ex acetosella  L. - livade; Međumajdan, Gvozdansko, Miljevica, Klas- 
nić; H; 11.
Rum ex c o n g lo m era te  Murray - u sastavu travnjačke vegetacije; uz rijeku 
Unu, područje Dvor - Kostajnica, duž potoka Žirovac; H; 11.
Rum ex crispus L. - na travnjacima i uz cestu; Mačkovac - Rujevac; H; 11.
Rum ex obtusifolius L. - na travnjacima; Oraovica (uz Unu), Miočinoviči, 
Dodoši, Veliki. Gradac; H; 9.
R um ex sanguineus  L. - travnjak; područje Dragotina; H; 11. 
P r i m u l a c e a e
A nagallis arvensis L. - uz cestu, okopavine, strništa; Kostajnica, Knezov­
ljani, Vlahović, Maja; T; 11.
A nagalis fe m in a  Mili. - na poljima; Kostajnica; T; 11.
Cyclam en purpurascens  Mili. - u šumama; Jamnica, Krndija, Raskrsnica, 
Šamarica, Runjevica; G; 3-
H ottoniapalustris  L. u jarcima; područje Žirovac; Hy; 9
Lysim achia num m ularia  L. - na livadama ; Dvor, Unčani, Kostajnica, 
Velešnja, Komagovina, područje Žirovac, uz potok Maja; Ch; 8.
Lysim achia pu n ctata  L. - uz rubove putova; područje Žirovac; H; 5
Lysim achia vulgaris L. - vlažne livade; uz potok Žirovac i riječicu Maja; 
H; 9
Prim ula vulgaris Huds. - u šumi; Bučino brdo; H; 3- 
R a n u n c u l a c e a e
Aconitum vulparia  Rchb. - u šumi; Hasan grob - kota 383; H; 2.
A ctaea spicata  L. - u šumi; Debelo brdo; H; 9-
A nem one nem orosa  L. - u šumi; Debelo brdo, Bučino brdo, Kalabina 
kosa, Resanoviča brdo, Kleb, Majdan, Duga kosa, obronci kote 
303; G; 11.
A nem one ranunculoides  L, - u šumi; Pavlovo brdo - zapadni obronci; G; 
9
A quilegia vulgaris L. - šuma; Kalabina kosa - sjeveroistočna ekspozicija; 
H, 12
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CalthapalustrisL . - dolinske livade; uz potoke Žirovac, Petrinjicu, Maju; 
H; 11.
Clematis vitalba  L. - u šikarama; Unčani, Divuša, Oraovica; P; 8.
Consolida regalis S.F. Gray subsp. regalis - na oranicama; Dodoši, Veliki 
Gradac, Dragotina; T; 11.
H elleborus dum etorum  W. & K. ex Willd. - u šumi; brdo Vučjak; Ch; 3.
Helleborus multifidus Vis. - u šumi; zapadni obronci Klupice; H; 1.
Helleborus niger L. subsp. m acranthus  (Freyn) Schiffn. - u šumi; Duga 
kosa; H; 2.
H epatica nobilis Schreb. - u šumi; Kalabina kosa, Klupica; H; 11.
lsopyrum  thalictroides L. - u šumi; Kleb, obronci Jaskovače; G; 9-
R anunculus acris  L. - na livadama; na čitavom području; H; 11.
R anunculus arvensis L. - na oranicama; Rujevac, Brezovo polje; T; 11.
R anunculus bulbosus L. - na travnjacima i uz rubove putova; Rujevac, 
Miočinovići, Šušnja; G; 9-
R anunculus f ic a r ia  L. - šuma; Popov gaj, Kamešnica; G; 8.
R anunculus J lam m u la  L. - livada; Kukuruzari, Komogovina, Mačkovo 
selo; H; 9-
Ranunculus strigulosus Schur (= R. steven ii) - na livadama; Unčani, 
Divuša, Velešnja, Kukumzari, Knezovljani, Veliki Gradac; H; 5-
Ranunculus lanuginosus L. - u šumi; Čerkezovac, Kmdija, Debelo brdo, 
Šamarica; H; 7.
Ranunculus repens L. - na livadama; Kukuruzari, dolina potoka Žirovac, 
Međumajdan; H; 11.
R anunculus sardous  Cr. - travnjaci; Kostajnica, Komogovina, Šušnjar; 
T; 11
Thalictm m  aquilegiifolium  L. - na rubu šume; podnožje Hasanova groba; 
H; 9.
Thalictm m  flav u m  L. - livade i jarci; uz potok Žirovac, Čemernica, Petri- 
njica; H; 9-
Thalictm m  lucidum  L. - na livadama; Brezovo polje, Čavlovica, Gvo- 
zdansko; H; 8.
Thalictm m  minus L. - na aibu šume i na livadama; Gvozdansko; H; 9- 
R e s e d a c e a e
Reseda lutea  L. - uz rubove oranica; Dvor, Struga; H; 11. 
R h a m n a c e a e
Frangula alnus Mili. - u šumi; Klupica; P; 11.
Frangula m pestris (Scop.) Schur. (R ham nus r. Scop.) - u šumi; sjeveroza­
padno na području Klupica; P; 2.
Rham nus cathartica  L. - živica, rub šume; Gvozdansko, Popov gaj; P; 9-
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A grim onia eupatoria  L. - na livadama; Umetić, Mačkovo selo, Rujevac, 
Gvozdansko; H; 10.
A rem onia agrim onioides  (L.) DC. - u šumi; Palež, Raskrsnica; H; 2. 
Aruncus d ioicus  (Walter) Femald - u šumi; Tomaško brdo; H; 11. 
Crataegus laevigata  (Poir.) DC. - u šikari; Struga - Divuša; P; 8. 
Crataegus m onogyna ]acq . - u šumi; Jamnica, Kmdija, Šamarica; P; 9. 
Filipéndula u lm aria  (L.) Maxim. - na livadi; uz potoke Žirovac i Petrinji- 
ca; H; 9.
Filipéndula vulgaris Moench - na livadama; Knezovljani, Komogovina, 
Šušnja, Veliki Gradac; H; 9-
F ragaria  m oschata  Duchesne - u šumi; Bučino brdo, Klupica; H; 11. 
F ragaria  vesca L. - u šumi i na livadi; Knezovljani, Bučino brdo, Klupica; 
H; 11
F ragaria  viridis Duchesne - u šumi; Vranova glava; H; 9- 
Geum urbanum  L. - u šumi; Janoševac, Runjevica; H; 11.
M alus sylvestris Mili. - u šumi; Zakopa, Palež; P; 7.
Potentilla an serin a  L. - vlažni travnjaci; područje Žirovac; H; 11. 
Potentilla aren aria  Borkh. - uz cestu; Dvor - Kostajnica; H; 11. 
Potentilla erecta  (L.) Ráuschel - na livadama i u šumi; Kostajnica, Komo­
govina, Bučino brdo, Dragotina; H; 9- 
Potentilla inclinata  Vili. - na travnjaku; Rujevac, Gvozdansko; H; 9- 
Potentilla m icrantha  Ramond ex DC. - u šumi; Bučino brdo, Kalabina 
kosa, Klupica, Vučjak, Pavlovo brdo, kota 3 8 3  - Hasanov grob; H; 
3.
Potentilla recta L. - travnjak; Dodoši, Miočinovići; H; 9.
Potentilla reptans L. - vlažne livade; uz potoke Čemernica, Žirovac; H;
11 .
Prunus avium  L. - u šumi; Debelo brdo, sjeverni dio brda Hasanov grob, 
jugozapadno od kote 303; P; 9- 
Prunus spinosa  L - u šikari uz put; Dvor - Kostajnica; P; 9
Pyrus pyraster  Burgsd. - u šumi; jugozapadni dio područja Klupica, Vu­
čjak, Runjevac, Dikavac; P; 9 
Rosa arvensis Huds. - u šikari; Rujevac; P; 7.
Rosa can in a  L. - u šikari; Unčani, Gvozdansko; P; 11.
Rubus caesius  L. - rub livada i u šumi; Knezovljani, Bučino brdo, Gvo­
zdansko; Ch; 8.
Rubus hirtus W. & K. - u šikari; Zlatovići, Ljeskovac, Miočinovič, Dodoši;
ch;8
Rubus idaeus  L. - u šumi; Čerkezovac, Jakšić; P; 11.
Sanguisorba m in or  Scop. subsp. m in or-  na travnjaku; Jabukovac; H; 9-
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Sorbus torm inalis (L.) Cr. - u šumi; sjeverozapadni dio Bučinog brda, 
jugozapadni dio Klupice, sjeverni dio kote 3 8 3  - Hasanov grob, 
južni dio brda Vučjak, Duga kosa, kota 303; P; 9-
R u b i a c e a e
A spenda cy n an cb ica  L. - uz put i u šumi; Jamnica; H; 3.
Cruciata g labra  (L.) Ehrend. - u šumi i uz rub šume; Čerkezovac, Palež, 
Prelom, Šamarica; H; 11.
Cruciata laevipes Opiz - duž putova i živica; Kostajnica, Jabukovac, Maja; 
H ;9
Galium  ap arin e  L. - u šikari; Dvor - Kostajnica, Jabukovac, Gvozdansko; 
T; 11.
Galium  laevigatum  L. - u šumi; Hasanov grob; T; 3
Galium lucidum  All. - na livadi; Brezovo polje, Dragotina; T; 3-
Galium  mollugo L. - na livadi; Unčani, Kostajnica, Knezovljani, Velešnja, 
Dodoši, Maja; H; 9-
Galium  odoratum  (L.) Scop. - u šumi; Krndija, Palež, Prelom, Šamarica; 
G; 9.
Galium  palustre  L. - na livadi; uz potok Žirovac, Kukuruzari, uz potok 
Maja; H; 11.
Galium  sylvaticum  L. - u šumi; Krndija, Raskrsnica, Dikavac; G; 8.
Galium  verum  L. - na livadi; Kostajnica, Šušnjar, Mali Gradac; H; 11.
S a x i f r a g a c e a e
Cb?ysosplenium alternifolium  L. - na rubu šume; podnožje - Debelo brdo 
- Jaskovača - Šašava; H; 9.
Saxifraga tridactylites L. - uz rub ceste; Dvor - Kostajnica; T; 11.
S a l i c a c e a e
Populus a lb a  L. - u šumi; Jamnica, Lubina, Prelom, Raskrsnica, Bučino 
brdo, Runjavica, podnožje brda Međugorje; P; 9-
Populus nigra  L.- na rubu šume; stjecište potoka na podnožju Debelog 
brda -Jaskovače - Šašave; P; 11.
Populus trem ula L. - u šumi; Jaskovača - podnožje brda, Bučino brdo, 
Kalabina kosa, Hasanov grob, Dikavac, Popov gaj; P; 9-
Salix a lb a  L.- u šikari; dolina rijeke Une - Unčani, Divuša, Kozibrod, uz 
potoke Petrinjicu, Žirovac i Maju; P; 9-
Salix aurita  L.- u šumi; brdo Klupica; P; 9-
Salix caprea  L. - na rubu šume i na travnjacima; Bučino brdo, dolina 
Une, dolina potoka Žirovac i Maja; P; 9
Salix cin erea  L.- u šumi i na travnjacima; Kalabina kosa, Majdan, Gvo­
zdansko; P; 9.
Salixfrag ilis  L.- uz rub jarka; u dolini Une, podnožje brda Hasanov grob; 
P; 9
Salixpu rpu rea  L. - na istim staništima i na istom području kao i prethod­
na vrsta; P; 9-
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Thesium linophyllon  L. - travnjak; Gvozdansko; H; 5. 
S c r o p h u l a r i a c e a e
C haenarrhinum  m inus (L.) Lange - uz cestu; Maja; T; 8.
Digitalis laevigata  W. & K - uz rub šume; Krndija; H; 2.
Digitalis pu rpu rea  L. - u šumi; Palež; H; 12.
Euphrasia stricta Wolff ex Lehm. - na livadi; Stupnica, Rujevac, Gvo­
zdansko; T; 8.
Gratiola officinalis  L - na livadama; Struga, Divuša, Velešnja, Kukuruzari, 
Komogovina, Veliki Gradac, Maja; H; 11.
K ickxia elatine  (L.) Dum.- na strništima; Maja; T; 3- 
K ickxia spuria  (L.) Dum.- na oranicama; Kostajnica; T; 3 
Lathraea squ am aria  L. - u šumi; Prelom, Raskrsnica; G; 9 
Linaria vulgaris Mill. - uz put i rub oranice; Kostajnica, Maja; H; 8. 
M elampyrum arvense  L. - na travnjaku; Brezovo polje, Bogovići, Klasnič; 
T; 9
M elampyrum nem orosum  L. - u šumi; Krndija, Raskrsnica; T; 8. 
Melampyrum pratense  L. - u šumi; Zakopa, Krndija, Raskrsnica, Šamarica; 
T; 9.
M elampyrum sylvaticum  L. - u šumi; Lubin, Rakovac, Prelom, Klupica,
Vučjak, Šamarica; T; 9
M isopates orontium  (L.) Rafin. - na strništu; Kostajnica; T; 8.
Odontites v em a  (Bell.) Dum. - uz put; Stupnica, Rujevac, Miočinovići; 
T; 8.
Odontites vulgaris Moench (= 0 . rubra  Pers. ex Spreng.) - uz put; Stupni­
ca, Međumajdan; T; 8.
Rhinanthus m inor  L.- na livadama; Kostajnica, Umetić, Jabukovac, Šu­
šnjar; T; 10
Rhinanthus serotinus (Schonh.) Oborny - na livadama; Kostajnica, Vele­
šnja, Komogovina, Šušnjar, Maja; T; 10.
Scrophularia n odosa  L. - u šumi; Bučino brdo, Klupica, Vučjak; H; 10. 
Verbascum blattaria  L. - na rubu šikare; Oraovica - nedaleko Une; H; 11. 
Veronica an agallis-aqu atica  L. - uz potok; na području Maja; H; 3- 
Veronica arvensis L. - na strništima, poljima i uz rubove putova; Struga, 
Kostajnica, Jabukovac, Maja; T; 9- 
Veronica beccabu n ga  L. - uz potok Žirovac; Hy; 10.
Veronica cham aedrys  L. - na livadi; Unčani, Kostajnica, Velešnja, Kne- 
zovljani, Veliki Gradac, Dragotina, Maja; Ch; 9
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Veronica longifolia  L. - uz potok; Maja; H; 7.
Veronica m ontana  L. - u šumi; Prelom, Raskrsnica; Ch; 3 
Veronica officinalis  L. - u šumi; Lubina, Vranova glava, Bučino brdo, 
Klupica, Vučjak, Šamarica; Ch; 10.
Veronica p ersica  Poir. - oranice i polja; Kostajnica, Maja; T; 12.
V eron icapolita  Fries - na oranici; Kostajnica; T; 9 
Veronica scutellata  L. - uz potok; područje Žirovac; H; 8.
Veronica serpyllifolia L. - na livadi; Kostajnica, Jabukovac, Šušnjar, Maja; 
H; 11.
Veronica spicata  L. - na travnjaku; Glavičan, Brđani; H; 9 
Veronica teucrium  L. - na livadi; Knezovljani; H; 9
S o l a n a c e a e
Atropa bella-don a  L. - na čistinama u šumi; Krndija, Jakšić; H; 8.
D atura stram onium  L. - na ruderalnom staništu uz živicu; Stupnica; T; 12. 
Scopolia c a m io lica  Jacq. - uz rub puta; Hasanov grob; H; 3- 
Solanum dulcam ara  L. - u jarku i šikari; područje uz potok Žirovac; Ch; 11. 
Solanum  nigrum  L. - uz put; Brestik, Dragotina; T; 11.
S t a p h y l e a c e a e
Staphy leap in n ata  L. - u šumi; Palež, Prelom; P; 8.
T i 1 i a c e a e
Tilia cordata  Mili. - pojedinačna stabla; na području Maja, Dragotina; P; 8. 
Tiliaplatyphyllos Scop. - pojedinačna stabla; Dvor, Stupnica; P; 8.
Tilia tom entosa  Moench - uz rub šume; Dikavac; P; 8.
U 1 m a c e a e
Ulmus g labra  Huds. - u šumi i živici; Debelo brdo, Kukuruzari - Donja 
Velešnja; P; 11.
Ulmus m inor  Mili. - u živicaama; sjeverni dio terena - Dodoši; P; 11. 
U r t i c a c e a e
Urtica d io ica  L.- u šumi i na ruderalnim staništima; uz rijeku Unu, pod­
nožje Debelog brda, uz potoke Žirovac i Maju; H; 11.
V a l e r i a n a c e a e
V aleriana d io ica  L. - vlažne livade; područje Žirovac; H; 8.
V aleriana officinalis  L. - uz put; Rujevac, Miočinoviči; H; 9- 
V alerianella carin ata  Loisel. - uz put; Kostajnica; T; 3-
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V alerianella locusta  (L.) Laterrade - uz put; Kostajnica; T; 11. 
Valerianella rim osa  Bast. - na travnjaku; Umetić; T; 3.
V i o 1 a c e a e
Viola a lb a  Bess. - uz put; Šušnjar, Vlahović; H; 3.
Viola arvensis Murray - uz put i na poljima; Donja Velešnja, Miočinovići, 
Veliki Gradac, Maja; T; 11.
Viola can in a  L. - na livadama; Unčani, Umetić, Dodoši, Dragotina; H; 9.
Viola odorata  L. - livade; Oraovica, Komogovina, Veliki Gradac, Mioči- 
novići; H; 8.
Viola birta  L. - livade; Divuša, Kostajnica, Knezovljani, Jabukovac, Vla­
hović; H; 9-
Viola re icb en bach ian a  Jord. ex Boreau - u šumi; Debelo brdo, Bučino 
brdo, Kalabina kosa, Klupica, Vučjak, Pavlovo brdo, kota 383 - 
Hasanov grob; H; 9.
Viola tricolor L. - uz cestu i rubove oranica; Dvor - Kostajnica; H; 9.
MONOCOTYZEDONES
A m a r y l l i d a c e a e
G alantus nivalisL. - na rubu šume; Kmdija, Palež, Runjavica, Popov gaj; 
G; 9.
Leucojum  aestivum  L. - na livadi; Struga, Divuša; G; 3- 
Leucojum  vernum  L. - uz grmlje i na livadi; područje Žirovac; G; 8.
A r a c e a e
Arum m aculatum  L.- na rubu šume; Jakovac, Vranova glava; G; 8. 
C y p e r a c e a e
C arex brizoides  L. - na rubu šume; stjecište potoka između Debeloga 
brda, Jaskovače i Šašave; H; 7.
C arex caryophyllea  Latourr. - livade; Knezovljani, Jabukovac, Šušnjar; 
G; 9
C arex digitata  L. - u šumi; Dikavac; H; 9 
C arex distans L, - livade; Kostajnica; H; 8.
C arex elata  Ali. - jaruge; uz potoke Žirovac i Maju; H; 8.
C arex elongata  L. - vlažne livade; uz potok Maju; H; 9.
C arexfla c c a  Schreb. - na travnjaku; Knezovljani, Komogovina, područje 
Žirovac; H; 11.
C arexfla v a  L. - livade; uz potok Žirovac; H; 10.
Carex gracilis  Curt. - jaruge; uz potok Bručina; G; 8.
C arex birta  L. - livade; Kostajnica, Umetić, Mali Gradac, Maja; G; 9.
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Care:c leporina  L. - u šumi; Kukuruzari, Velešnja, Bučino brdo; H; 10.
C arex oed er i  Retz. - na travnjaku; područje Žirovac; H; 9
Carex otrubae  Podp. - livade; potok Žirovac; H; 9-
C arexpallescens  L. - livade; Kostajnica, Umetic', Knezovljani, Kukuruzari, 
Velešnja; H; 10.
C arexp a n ic ea  L. - livade; uz potok Žirovac; G; 10.
Carex p en d u la  Huds. - u šumi; Kalabina kosa; H; 9
Carex rem ota  L. - na rubu šume; stjecište potoka između Debelog brda i 
Jaskovače; H; 9-
Carex spicata  Huds. - livade; Dodoši, Šušnjar; H; 9
Carex sylvatica Huds. - u šumi; Debelo brdo, Jaskovača; H; 8.
Carex tom entosa  L. - livade; Struga, Divuša, Kostajnica, Velešnja, Veliki 
Gradac; G; 9-
Carex vesicaria  L. - jaruge; uz potok Maju; H; 10.
Carex vulpina  L - livade; uz potoke Žirovac i Maju; H; 11.
E leocharis palustris (L.) Roem. & Schult. - jaruge; uz potok Žirovac; 
G; 11.
Eriopborum  latifolium  Hoppe - travnjak; dolina potoka Žirovac; H; 10.
Scirpus sylvestris L. - močvarne livade; uz potok Žirovac; G; 10.
D i o s c o r e a c e a e
Tamus com m unis L. - šikara i šuma; Dvor - Kostajnica, Ličko brdo, Pre­
lom; G; 3.
I r i d a c e a e
Iris p seu dacoru s  L. jaruge; uz potok Bručina; G; 9
J u n c a c e a e
Ju n cu s articulatus L. - livade; Kostajnica, Komogovina, Veliki Gradac, 
Maja; H; 10.
Ju n cu s bufonius L. - mikrodepresije na livadi; područje Maja; T; 11.
Ju n cu s compressus Jacq. - livade; uz potok Žirovac; G; 11.
Ju n cu s conglom eratus L. - livade; Struga, Unčani, Kostajnica, Velešnja, 
Kukuruzari, Umetic, Vlahović, Maja; H; 8.
Ju n cu s ejfusus L. - livade i šume; Struga, Divuša, Kukuruzari, Bučino 
brdo, uz potok Bručina; H; 9.
Ju n cu s inflexus L. - vlažne livade i jarci; uz potoke, Žirovec, Javornica; 
H; 9
Ju n cu s tenuis Willd. - rubovi putova i tratine; Unčani, Mali Gradac, Vla- 
hovič; H; 11.
Luzula campestris (L.) DC. - livade; Struga, Divuša, Knezovljani, Komo­
govina, Mali Gradac, Maja; H; 11.
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Luzula forsteri (Sm.) DC. - u šumi; Ličko brdo; H; 3-
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm. - u šumi; Bučino brdo, jugoza­
padni dio na području Klupica, podnožje Debelog brda - Jaskovače 
- Šašave, Vučjak, Resanoviča brdo, Pavlovo brdo, Kleb, Hasanov 
grob, Majdan, Duga kosa; H; 7.
Luzula p ilosa  (L.) Willd. - u šumi; Bučino brdo, Pavlovo brdo, Kleb, 
Majdan, obronci kote 303; H; 10.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaud. - u šumi; podnožje između Debelog brda, 
Jaskovače i Šašave; H; 7.
L e m n a c e a e
Lem na m inor  L. - u mikrodepresijama uz potok; Žirovac; Hy; 11.
Lem na trisulca L. - na istom staništu i na istom području kao i prethodna 
vrsta; Hy; 11.
Spirodelapolyrh iza  (L.) Schleiden - u bari uz rub potoka; područje Žiro­
vac; Hy; 11
L i 1 i a c e a e
Allium carinatum  L. - livade; Brezovo polje; G; 8..
Allium oleraceum  L. - uz rub oranice; Kostajnica; G; 9
Allium ursinum  L. - u šumi; Dikavac; G; 9-
Allium vineale  L. - u živici; Unčani; G; 11.
Colchicum  autu m n ale  L. - livade; uz potoke Žirovac, Bručina, Maja; G; 
7.
Convallaria m ajalis L. - u šumi; Raskrsnica, Šamarica; G; 10.
G agea lutea  (L.) Ker-G. - uz grmlje i u šumi; Rakovac, Raskrsnica, Runja- 
vica, Kamešnica; G; 9-
Lilium bulbiferum  L. - u šumi; Runjavica, Kamešnica; G; 7.
M aianthem um  bifolium  (L.) F. W. Schmidt. - u šumi; sjeverno od sela 
Majdan; G; 10.
M uscari com osum  (L.) Mili. - travnjak; područje Gvozdanskog; G; 3-
O m ithogalu m pyram idale  L. - na travnjaku; Stupnica, Rujevac; G; 3.
O m ithogalum  um bellatum  L. - uz rub šume; Zakopa, Palež; G; 3.
Paris quadrifo lia  L. - u šumi; Krndija, Raskrsnica, Pavlovo brdo, Vučjak, 
Šamarica; G; 9.
Polygonatum multiflorum  (L.) Ali. - u šumi; Krndija, Rakovac, Raskrsni­
ca, Klupica, Vučjak, Šamarica, Dikavac, Kamešnica; G; 10.
Polygonatum  odoratum  (Mili.) Druce - u šumi; Jakšic, Duga kosa, Klupi­
ca, Šamarica, Runjavica; G; 9-
Ruscus hypoglossum  L. - u šumi; Hasanov grob; Ch; 6.
Scilla bifolia  L. - vrbik uz potok; područje Stupnica; G; 9 ■
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*Scilla litardierei Breistr. (= S.pratensis Waldst. et Kit.) - livade; Velešnja 
(I-ic i Hr.); Ovaj je lokalitet zanimljiv stoga što se nalazi na sjever­
noj granici areala te vrste u Hrvatskoj (Ilijanic i Hršak 1990. a i b); 
livade; Umetić; G; 2.
Veratrum album  L. - na rubu šume; Lovca; G; 9 
O r c h i d a c e a e
C ephalanthera dam ason iu m  (Mili.) Druce - u šumi; Debelo brdo; G; 3- 
C ephalanthera rubra  (L.) Rich. - u šumi; sjeverno od kote 383 - Hasanov 
grob; G; 9-
D actylorhiza in ca m a ta  (L.) Soo - livade; uz potok Žirovac; G; 9- 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult. - livade; uz potok Bručina; G; 9  
Epipactis helleborine  (L .) Cr. - u šumi; kota 383 - Hasanov grob; G; 9  
G ym nadenia odoratissim a  (L.) Rich. - livade; uz potok Javornica; G; 8. 
Listera ovata  (L .) R. Br. - u šumi; Runjavica; G; 9- 
Neottia nidus-avis (L .) Rich. - u šumi; Šamarica; G; 9 
Orchis palustris Jacq. - uz potok Žirovac; livade; G; 8.
Platanthera bifolia  (L.) Rchb. - u šumi, sjeverno od kote 383; Hasanov 
grob, plato Hasanov grob - Vučjak; G; 9.
P o a c e a e
Agropyron repens (I,.) PB. - oranice; Kostajnica; G; 11.
Agrostis can in a  L - livade; Dvor, uz potok Žirovec, Kostajnica, Kukuru- 
zari, uz potoke Bručina i Maja; H; 10.
Agrostis stolonifera  L. - uz put i na travnjaku; Dvor - Kostajnica; H; 10.
Agrostis tenuis Sibth. - u šumi i na livadi; Bučino brdo, Dodoši, Vlahović; 
H; 10
A lopecuruspratensis L. - livada; Kukuruzari; H; 9
A ntboxanthum  odoratum  L. - livade; Dvor, Struga, Unčani, Kostajnica,Ve­
lešnja, Knezovljani, Komogovina, Veliki Gradac; T; 9
Apera spica-venti (L .) PB. - na strništu; Kostajnica; T; 9- 
Arrhenatherum  elatius (L.)J. & K. Presi - livade; Kostajnica, Umetić; H; 8. 
A venochloapubescens  (Huds.) Holub - livade; Dragotina; H; 9 
Brachypodium  p in n atu m  (L .) PB. - livada; Knezovljani; H; 9- 
B rachypodium  sylvaticum  (Huds.) PB. - u šumi; Zakopa, Krndija, Palež, 
Šamarica, Runjevica, Dikavac; H; 9
B riza m edia  L. - livade; Dvor, Divuša, Kostajnica, Knezovljani, Dodoši, 
Šušnjar, Veliki Gradac; H; 9
Brom us erectus Huds. - na travnjaku; Stupnica, Rujevac, Gvozdansko; 
H; 11
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Brom us hordeaceu s  L. - livade; Vlahović; T; 11.
Brom us racem osus L. - livade; Struga, Unčani, Divuša, Kostajnica, Vele- 
šnja, Kukuruzari, Dodoši, Miočinovici, Mali Gradac; H; 11.
Brom us sterilis L.- uz put; Mali Gradac; T; 11.
Calam agrostis epigejos (L.) Roth - uz put; Rujevac - Miočinovici; G; 8. 
Cynodon dactylon  (L.) Pers. - uz put; Dvor - Kostajnica, Vlahović; H; 11. 
Cynosurus cristatus L. - livade; uz potok Žirovac, Unčani, Kostajnica, 
Velešnja, Komogovina, Veliki Gradac; H; 11.
Dactylis g lom erata  L. - uz put i na livadi; Divuša, Oraovica, Jabukovac, 
Šušnjar, Mali Gradac, Dragotina; H; 9- 
D anthon ia a lp in a  Vest - livade; Dragotina, Bresnik; H; 6.
D anthon ia decum bens  (L.) DC. - livade; Velešnja, Brezovo Polje; H; 8. 
D escham psia cespitosa (L.) PB. - livade; uz potok Žirovac, Struga, Donji 
Javoran, Kukuruzari; H; 11.
D igitaria sanguinalis  CL.) Scop. - polje; Kostajnica; T; 11.
E chinochloa crus-galli (L.) PB. - polje; Dvor, Kostajnica, Umetić; T; 11. 
Festuca drym eia  Mert. & Koch - u šumi; Kmdija, Palež; H; 3 
Festuca heterophylla Lam. - u šumi; Zakopa, Lubina, Rakovac, Raskrsnica; 
H ;9
Festuca pratensis  Huds. - na livadi; Dvor, Struga, Unčani, Kostajnica, 
Knezovljani, Komogovina, Dodoši, Veliki Gradac, Dragotina, Maja; 
H; 9
Festuca rubra  L. - livade; Struga, Divuša, Oraovica, Kostajnica, Velešnja, 
Knezovljani, Dodoši, Šušnjar, Dragotina, Maja; H; 10.
Glyceria flu itan s  (L.) R.Br. - u grabama i jarugama; uz potok Žirovac; 
Hy; 11
Holcus lanatus  L. - livade; Dvor, uz potok Žirovac, Struga, Divuša, Ko­
stajnica, Velešnja, Kukuruzari, Knezovljani, uz potoke Bručinu i Maju; 
H ; 9
K oeleriapyram idata  Domin - na travnjaku; Bresnik; H; 7.
L oliu m peren n e  L. - livade, uz putove i na gaženim mjestima; na cijelom 
području; H; 8.
M elica nutans L. - u šumi; Popov gaj, Kamešnica; H; 9- 
M elica uniflora  Retz. - u šumi; obronci kote 303; H; 8.
Milium effusum  L. - rub šume; Krndija; H; 10.
Panicum  capillare  L. - oranice; Kostajnica; T; 12.
Phleum  bertolonii DC. (= P. nodosum  auct.) - livade; Velešnja; H; 8. 
Phleum  pratense  L. - livade; Struga, uz potok Žirovac, Unčani; H; 10. 
P oa a n n u a  L. - gažena mjesta uz ceste i putove; na cijelom području; 
T; 11.
P oa com pressa  L. - uz rub puta; Kostajnica; H; 11.
P oa pratensis  L. - livade; dolina potoka Žirovac, Struga, Divuša, Kostajni­
ca, Velešnja, Umetići, Knezovljani, Dodoši, uz potok Bručina, Maja; 
H; 10.
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Poa trivialis L. - livade; na istom području kao i prethodna vrsta; H; 9. 
Setaria viridis (L.) PB. - oranice; Kostajnica; T; 9-
Trisetum flavescens (L.) PB. - livade; Kostajnica, Knezovljani, Komogovi- 
na, Dodoši; H; 10.
P o t a m o g e t o n a c e a e
Potamogetón crispas L. - u barama i uz rub potoka; Struga, područje 
Žirovac; Hy; 11.
Potamogetón perfoliatus L. - u barama; Struga; Hy; 11.
T y p h a c e a e
Sparganium erectum  L. - u jarcima; uz potok Žirovac; Hy; 9- 
Typha latifolia L. - u jarcima; uz potok Maja; Hy; 11.
ANALIZA FLORE
U ovom popisu flore zabilježene su 682 vrste vaskulame flore među 
kojima i 6 ranije zabilježenih vrsta, od kojih je njih pet potvrđeno i u našim 
istraživanjima. Izvršena je analiza životnih oblika (tab. 1) i flomih elemenata 
(tab. 2).
Tablica 1. Životni oblici 
Table 1. Life forms
Hemikryptophyta (H)   349
Therophyta (T)   127
Geophyta (G   92
Phanerophyta (P)   65
Chamaephyta (Ch) .................  35
Hydrophyta (Hy) .................  14
vrsta ............................  51,17 %




“   2,05
Tablica 2. Florni elementi 
Table 2. Floral elements
Eurazijski florni element 
Kozmopoliti ( i subkosmopol.) 
Europski florni element 
Južnoeuropski florni element 
Cirkumholartički 
Srednjoeuropski florni element 




Mediteranski florni element 
Atlantski
219 vrsta 32,11 %
152 22,29 “
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Kao što se iz tab.l vidi, u spektru životnih oblika dominiraju hemikripto- 
fiti (51,17 %), dok su od flornih elemenata (tab. 2) najzastupljenije eurazijske 
i kozmopolitske biljke (ukupno oko 54 %)
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S U M M A R Y
FLORA OF THE ZRINSKA GORA MOUNTAIN (CROATIA) 
N edeljka Segulja, Ljudevit Ilijan ic  and Ljerka M arkovic 
(Faculty of Science, University of Zagreb)
Floristic research was undertaken in the period 1985-1987 in the wider 
area of Zrinska gora (Fig. 1). A total of 682 vascular plant taxa were found, 
only six of them being noted so far in floristic literature.
Life form analysis (Tab. 1.) shows that hemicryptophytes have the grea­
test share (51.17 %), which corresponds to the spectrum of the moderate 
continental climate.
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FLORA ZRINSKE GORE
Among the floral elements (Tab. 2.) Eurasian and cosmopolitan plants 
are the most numerous (54 %). The Illyrian-Balkan floral element has a small 
presence (1.91 %) while, due to sub-Mediterranean influence, there are 12.46 
% South european plants.
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